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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui media pembelajaran yang lebih 
efektif dalam pengembangan pembelajaran lompat jauh di Smpn 1 bandung. Pada 
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menggunakan teknik 
pengambilan sampel rendom sampling. Instrumen penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan koesoner (angket) melalui google from. 
Penelitian ini menggunakan sampel dengan jumlah 167 siswa. Setelah semua data 
telah terkumpul kemudia data diolah menggunakan SPPS versi 23, kemudian data 
yang diolah dipaparkan dan disimpulkan sehingga hasil pengelolaan data yang  
terkumpul dapat dilihat. Hasil dari penelitian diperoleh hasil untuk media kardus 
mencapai 68,3% (Cukup Efektif), lalu untuk media bambu diperoleh hasil 73,3% 
(Cukup Efektif), dan untuk media ban diperoleh hasil 65,3% (Cukup Efektif). 
Dari ke tiga media tersebut, ke tiganya memiliki tingkat keefektifan yang cukup 
efektif, namun jika dilihat dari nilai presentase, maka media bambu lebih unggul. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari ke tiga media tersebut, media 
bambulah yang lebih efektif digunakan untuk pembelajaran lompat jauh bagi 
siswa kelas 7 SMPN 1 Kota Bandung dibandingkan dengan media lainnya.  
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